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F悶-NKA=Finland-NorthKarelia; UNK-GLA=United Kingdom-Glasgow; ICE-ICE=Iceland-Iceland; AUS-NEW=Australia主~ewcastle;
SWE-NSW=Sweden-Norther Sweden; DEN-GLO=Denmark-Glostrup; NEZ-AUC=New Zealand-Auckland; USA-STA=United 
States of America-Stanford; CZE-CZE=Czech Republic-Czech Republic; BEL-GHE=Belgium-Ghent; FRA-STR=France-Strasbourg; 
RUS-MOI=Russia-Moscow Intervention; ITA-BRI=Italy-Area Brianza; SWI-TIC=Switzer1and-Ticino; SPA-CAT=Spain-Catalonia; 
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高島町における急性心筋要塞発症数の年次推移(男女別)(文献5より〉
1988年から 98年では，急性心筋梗塞擢患率に明らかな増加や減少の傾向は認められなかった。












65歳未満， 65-84歳， 85歳以上の 3年齢区分別に再解
析したところ， 65-84歳の男性で心筋梗塞発症率が対人






















1990-92 1993-95 1996-98 1999-2001 
堕6 高島町高齢男性の急性心訪覆塞発症率の年次推移(文献6より〉
新規諜査結果を加えた解析によると， 65-84歳の男性で心務梗塞発症率が対人口 10万で 1990-92年では 187(95%官頼区間
103-271)， 1993-95年には223(137-309)， 1996-98年には238(156-321)，目的-2001年に江310(220-399) と増加額向にあ
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函7 日米男性の血清総コレステロール僅の変遷
1980年の語環器疾患基礎調査によるとわが匿40議代， 50歳代の血清総コレステロール植は 190mg/i選程であったのが， 10年
後の 1990年には200mg/dl程度になっていた。やはちわが冨食生活の欧米化による影響が認められる。一方ほぽ同時期の米国
では230毘g/dlから 215mg/dlに低下してきた。これは米国におげる擢震対策が功を奏した結果であると言える。












40歳代， 50歳代の血請総コレステロール値は 190mg/dl 
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